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      Курс «Виконавський практикум» відповідно до спеціальності «Музичне 
мистецтво» складається з лабораторних та індивідуальних занять. На 
лабораторних заняттях передбачено підготовку студента до ансамблевого 
виконання на основі інструментального колективу. На індивідуальних заняттях 
студенти вивчають основи диригування. 
      Структура методичних рекомендацій :  
- короткі відомості про композитора Р. Ловланда; 
- рекомендації студенту для самостійного опрацювання  ансамблевої 
партитури «Пісня про таємничий сад» Р. Ловланда; 
- оригінал твору (скрипка – фортепіано); 
- партитура для інструментального ансамблю; 
- словник музичних термінів;  
- список використаних джерел. 
      Методичні рекомендації допоможуть студентам у самостійній роботі над 
партитурою для інструментального ансамблю, сприятимуть ефективному 
подоланню низки технічних та виконавських труднощів у практичній роботі 
диригента з ансамблем. 
      Рольф Ловланд – норвезький композитор. Рольф Ловланд народився в 
місті  Крістіансанд (Норвегія), вивчав музику в консерваторії Kristiansand  та 
отримав магістерський ступінь в Норвезькому Інституті Музики в Осло.  
      Композитор отримав норвезький аналог премії Grammy та репутацію 
найуспішнішого автора (створив більше 60-ти хітів). У 1985 р. Рольф Ловланд 
став переможцем фіналу конкурсу Євробачення (композиція «Ladet Swinge»). 
      Створення гурту «Secret Garden» у 1994 р. дало можливість Рольфу 
здобути свободу висловлювати, а слухачам – стати свідками ще більш глибоких 
емоційних музичних вимірів його творчості. Став також очевидним безумовний 
композиторський талант Рольфа Ловланда. 
      «Secret Garden» − ірландсько-норвезький дует, котрий створює кельтську 
та неокласичну музику. До складу колективу входять Рольф Ловланд та 
ірландська скрипалька Фіоноола Шеррі.  
      Музичний дебют колективу відбувся у 1995 р. на конкурсі 
«Євробачення», де гурт завоював І-шу премію (композиція Nocturne, яка 
увійшла в перший диск «Songs from a Secret Garden»). На конкурсі пісню 
виконала норвезька співачка Гуннхільд Твіннерейм. 
Аранжування здійснено на основі інтернет-матеріалу О. Разумовською.   
Ансамблеву партитуру твору створено для ансамблю бандур з трьох 
партій та флейти Пана (най).   
При аранжуванні застосовано низку наступних прийомів 
інструментування: 
   -  розподіл ансамблевих функцій між партіями (мелодія, гармонічно-ритмічна 
фігурація, протискладення, бас); 
-  поділ мелодії між партіями у формі діалогу; 
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- гармонічне збагачення мелодичної лінії; 
- підсилення гостроти ритмічної фігурації; 
- проведення теми у різних регістрах; 
- застосування нового музичного матеріалу (протискладення –38-й – 41-й 
такти); 
- використання різноманітних прийомів гри на бандурі, штрихів (глісандо, 
тремоляндо, гра біля підставки); 
- зміна фактури („насичена” , прозора”). 
Тональність: с-moll; 
Темп:  Moderato; 
Розмір: 4/4; 
Схема диригування: чотиридольна; 
Динамічна шкала: pp – mf; 
Диригентський штрих:  legato. 
      Виконавські труднощі. Основну трудність при вивченні твору в класі 
ансамблю складе досягнення загального кантиленного звучання. Особливого 
відпрацювання вимагатимуть: звуковедення legato, досягнення унісону 
звучання, якісне виконання наступних прийомів гри: арпеджіато, тремоло, 
морденти. 
Працюючи над музичним матеріалом з учасниками ансамблю, диригенту 
слід звернути увагу на злагодженість (інтонаційна, метроритмічна, 
тембральна) між окремими партіями, динамічний і агогічний розвиток 
музичної думки з виразністю кульмінацій у фразах, на логічність 
драматургічного розвитку і проведення загальної кульмінації, а також на 
звуковий баланс між партіями (тема, супровід, бас). 
При виконанні твору визначальними стануть дотримання його цілісності, 
відтворення образного змісту, характеру.  
«Пісня про таємничий сад» Р. Ловланда буде корисним практичним 
навчальним матеріалом для роботи у класі «Виконавського практикуму» і для 
наступного сценічного втілення. Студент-диригент зможе самостійно 
опрацювати й засвоїти комплекс необхідних професійних навичок: 
диригування чотиридольної схеми legato, виконання затакту, проведення теми 
cantilena, уміння поступового збільшення, зменшення звучання чи 
співставлення динамічних контрастів, відпрацювання незалежності правої і 
лівої рук тощо. 
Роботу слід розпочати з м’якого ауфтакту до 3-ї-і долі такту за 
чотиридольною схемою диригування, який має відобразити силу звучання 
динамікою p, помірний темп (moderato) та наспівний характер (cantabile). 
Виконання штриха legato вимагає плавних рухів рук, особливої їх пластики. У 
перших чотирьох тактах тему (з затакту) виконує флейта. Її радимо провести 
лівою рукою. Гармонічну фігурацію восьмими (партія 3-ї бандури) логічно 
буде диригувати правою рукою. Наступні чотири такти виконуються як 
попередні, але на збільшенні сили звучання – mp. У 5-му такті твору слід 
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показати вступ партіям 2-ї бандури та баса. Диригент повинен буде звернути 
увагу на показ восьмої ноти у епізоді протискладення (партія 2-ї бандури) на 
четвертій долі такту. У 7-му – 8-му тактах потрібно виконати поступове 
зменшення звучання (diminuendo). 
Наступна фраза [2] також розпочинається з затакту, але на динаміці mf, 
tutti. Флейта й партія 1-ї бандури виконують тему, а партії 2-ї, 3-ї бандур та бас, 
відповідно – супровід. Жести диригента у цьому епізоді будуть більш 
широкими, впевненими, з більшою амплітудою. Для виразного проведення 
теми потрібно звернути увагу на наступні моменти: у непарних тактах [2] –  
поставити ліву руку на першу долю такту, затримати її, а потім легким 
поштовхом 2-ї долі (вона буде ауфтактом до 2-ї-і долі) провести рух мелодії 
восьмими; у парних тактах [2] –  аналогічно поставити ліву руку на першу 
долю такту, затримати її, а потім легким поштовхом 3-ї долі (вона буде 
ауфтактом до 3-ї-і долі) провести рух мелодії восьмими нотами. Слід звернути 
увагу на забезпечення метроритмічної злагодженості партій супроводу у цьому 
відрізку твору. Тому радимо диригенту дещо підкреслити показ 1-ї-і долі (9-й– 
13-й такти) та 2-ї долі (14-й – 15-й такти) правою рукою. 
У наступному реченні [3] тему виконують партії 1-ї та 2-ї бандур. У 19-му 
такті на 2-гу долю слід показати вступ протискладення – tremolo (партія 2-ї 
бандури). Цей епізод диригуватимемо в основному як і попередній [1], а саме: 
тему проведе ліва рука, супровід – права рука, проте на дещо більшій динаміці 
(mp). 
Наступна фраза – кульмінація твору, яку виконують усі інструменти 
разом (tutti) динамікою f. Вона виконується натхненно, дещо схвильовано, 
рухливіше (a tempo). Відповідно диригентські жести збільшуються, будуть 
впевненими, вагомими. З великою амплітудою жесту тему проведе знову ліва 
рука, а права – супровід. Проте, при проведенні домінуючої лінії мелодії 
диригенту слід «контролювати» партію флейти, у якої новий матеріал 
протискладення з ритмічною складністю – міжтактова синкопа. Завершується 
епізод мелодичним зворотом восьмими (партія 3-ї бандури) із заповільненням 
темпу (ritenuto) і зменшенням сили звучання (diminuendo). Тому амплітуда 
рухів поступово зменшується, жест стає м’яким і легким (кистьовим). 
Завершальна частина [6] відрізняється малою силою звучання (p). Її 
виконують бандури, а останні 2 такти – флейта. Завершується твір pp. 
Відповідні жести диригента – плавні, в низькій позиції, кистьові. Останній такт 
повний, тому наприкінці 4-ї долі виконуємо так звану криву чи «петлю», за 
допомогою якої виконуємо зняття звучання ансамблю. Цей жест відповідатиме 




















 Словник  музичних  термінів. 
Агóгіка (грец.  аgóge – відвід, віднесення) –  в музичному виконанні незначне 
відхилення (уповільнення, прискорення) відхилення від темпу та 
метру з метою художньої виразності. 
Акцéнт (лат. accéntus – наголос) – виділення, підкреслення звуку або акорду      
шляхом його підсилення. 
Ансáмбль (фр. ensémble – разом) – 1. Група виконавців, що виступають спільно 
(дует, тріо, квартет тощо). 
2. Злагоджене звучання музичного твору.
3. Виконання музичного твору декількома учасниками.
Аплікатýра (нім. applicatúr, від лат. ápplico – прикладаю, притискую) –            
спосіб розташування та порядок чергування пальців під час гри на 
музичному інструменті. 
Аранжувáння (фр. arrangér – приводити до ладу, упорядковувати) – 
1. Переклад музичного твору для іншого складу виконавців.
2. Спрощення чи ускладнення текстового викладу музичного твору
для виконання його голосом, хором, ансамблем тощо. 
Арпéджіо, вірніше арпéджо (італ. arpéggio, від arpeggiáre – грати на арфі) –
виконання звуків акорду почергово (у висхідному чи нисхідному русі). 
Ауфтáкт (нім. Auftákt – перед тактом, затакт) – 1. Переднаголос.       
2. Диригентський замах перед вступом.
Глісáндо (італ. glissándo, від фр. glissánt – ковзаючи) –  особливий прийом        
гри  на інструменті – легке та швидке  ковзання пальцем по струнах чи 
клавішах. 
Головнá тéма – основна музична думка твору, яка широко та різнобічно 
змінюється в процесі розвитку. Характеризується індивідуальністю 
тематичного матеріалу, чіткою тональною та структурною 
визначеністю. 
Голосовéдення  – 1. Рух кожного голосу в багатоголосному творі (legáto, non            
legáto, staccáto). 
2. Співвідношення двох або кількох голосів, що одночасно рухаються.
Види  Г.: паралельне, пряме, непряме,  протилежне. 
Гомофóнія (від грец. hómos – рівний і phóne – звук) – багатоголосний склад        
музики, в якому один з голосів (як правило верхній) є головним, а          
інші лише супроводжують його, акомпанують йому. 
Гýчність – слухове уявлення про силу звука, що виникає в свідомості людини 
під час сприйняття звука і залежить від амплітуди коливань вібратора, 
відстані від джерела звука, частоти коливань. Рівень гучності в 
нотописі позначається термінами: fortíssimo, fórte, mézzo-fórte, piáno, 
mézzo-piáno, pianíssimo і т. д., показуючи не абсолютне значення рівнів 
сили звука, що вимірюється в децибелах (дб), а умовне 
співвідношення їх градації для суб’єктивних відчуттів – фон. 
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Динáміка (грец. dinamicos – силовий, сильний) – 1.Сила звучання музики.        
2. Використання різної сили звучання, його поступової та раптової
зміни, виділення окремих звуків. 
Динамíчна шкалá – діапазон зміни сили звучання музики. 
Диригéнт (франц. diriger) – керівник колективу музикантів, який об’єднує 
виконавців з оркестру, хору, оперної або балетної вистави з метою 
досягнення єдиного трактування та художньої досконалості. Д. 
передає свої задуми за допомогою спеціальної системи прийомів – 
мануальної техніки, виразу обличчя, погляду тощо. 
Диригéнтська схéма – основна складова частина жестів мануальної техніки, 
якою диригент керується, передаючи музичну організацію та художній 
зміст твору в процесі його виконання Д. с. є пластичним вираженням 
музичного розміру твору, який виконується. 
Диригувáння – мистецтво керування музичним колективом (оркестром, хором 
тощо) під час вивчення, підготовки та виконання музичного твору.  
Діалóг (грец. dialógos – розмова двох осіб) – чергування музичних фраз, які         
ніби відповідають одна одній  і виконуються двома голосами             
(інструментами, партіями). Д. може виконуватись одним виконавцем, 
але у різних регістрах. 
Діапазóн динамíчний – максимальна різниця між найбільшою і найменшою 
силою звука (голосу або інструмента). Д. д. є однією з вимірювальних 
ознак майстерності виконавця і об’єктивних критеріїв виконавської 
досконалості. 
Епізóд (грец. epeisódion – вставка) – окрема музична думка (тема чи розділ). 
Жéсти (від франц. geste - діяння) – рухи рук, пальців, які надають додаткової 
виразності виконанню музичного твору. Система Ж. складає основу 
диригентської майстерності, а також є невід’ємним складником 
мистецтва балету. 
Затáкт – 1. Неповний такт, з якого починається  музичний твір або окрема          
музична фраза, мелодія. 
2. Затакт (ауфтакт) - диригентський замах перед вступом.
Інтерпретáція (лат. interpretátio – тлумачення, роз’яснення) – художнє        
розкриття змісту музичного твору в творчому процесі виконання. 
Інтонáція (лат. іntóno – голосно вимовляю) – 1. Мелодичний зворот,       
найменша частина мелодії, яка має виражальне значення. 
2. Чистота виконання, точне відтворення звука або інтервалу за його
висотним положенням;  інтонувати – точно і чисто співати або грати 
на інструменті. 
Кантилéна (італ. cantiléna – розспівування) – 1. Наспівна мелодія широкого 
дихання. 
2. Наспівність, мелодійність музики (голосу).
3. Лірико-епічний вірш, призначений для співу.
Кульмінáція (лат. culmén – вершина) – момент найбільшої емоційної               
напруги  в музичному творі. 
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Легáто  (італ. legáto – зв’язно, злито) – виконання, при якому перехід від        
одного звука до іншого відбувається без перерви. Один з основних             
штрихів та видів артикуляції. Графічно позначається лігою            
(дугоподібною рискою), яка охоплює відповідні нотні знаки. 
Мануáльна тéхніка (від лат. manuális – ручний) – система диригентських жестів, 
за допомогою яких здійснюється керування виконавським колективом 
(хором, оркестром). 
Мелíзми (грец.mélos – пісня, мелодія) – назва прикрас мелодії та їх умовних 
позначень. До М. відносяться: форшлáг, групéтто, мордéнт, трéль. 
Мелóдія (грец. melódia – спів, пісня) – художньо осмислений послідовний            
ряд звуків різної висоти, організований при  допомозі ритму та ладу.    
Мелодія є виразником ідейно-емоційного змісту музики. В 
одноголосній музиці мелодія має закінчений музичний образ. 
Багатоголосна музика складається з декількох мелодичних голосів, що 
звучать одночасно (поліфонія), або складається  з мелодії та 
гармонічного супроводу (гомофонія). Мелодія  визначає гармонію, 
фактуру, голосоведення, інструментування твору. 
Мéтр   (грец. metrón – міра) – система організації музичного ритму, яка          
полягає у відтворенні послідовності сильних і слабких наголосів             
(акцентів), долей.  М. є  важливим засобом організації музичної мови і 
має велике виражальне значення. 
Метрорúтм (грец. metrón  – міра,  rhýthmos – ритм) – див. Ритм. 
Нáвичка – психічне новоутворення, що забезпечує автоматизм виконання 
певних дій. Розрізняють Н. рухові, мисленнєві, мовленнєві, 
інтелектуальні, сенсорні, перцептивні тощо. У музичній діяльності 
важливу роль відіграють вокальні, диригентські, ігрові та інші Н., що 
формуються шляхом цілеспрямованого систематичного вправляння. 
Навчáння – процес взаємодії учня і педагога, спрямований на передачу та 
засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної та творчої 
діяльності в будь-якій сфері музичного мистецтва. Основними 
закладами, де відбувається процес музичного Н., є школи мистецтв і 
музичні школи. 
Натхнéння – особливий психічний стан піднесення творчих потенцій митця, 
активізація психофізіологічних процесів, зосереджених на певній меті. 
Відбувається внаслідок концентрації усіх почуттів, духовних і 
фізичних зусиль на об’єкті творчості. Н. значною мірою залежить від 
рівня виконавської майстерності й таланту музиканта. 
Нюáнс, нюансувáння (фр. nuánce – відтінок) – відтінки у динаміці, темпі,           
які посилюють художньо-емоційну виразність твору. 
Óбраз музúчний – узагальнене віддзеркалення в музиці явищ дійсності і 
духовного світу людини. О. м. розкривається через виклад музичної 
теми, її розвиток, варіювання, доповнення тощо. У великих музичних 
творах О. м. виступає як складна художньо-емоційна система, що 
забезпечує втілення змісту твору. 
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Партитýра   (італ. partitúra – поділ, розподіл) – нотний запис багатоголосного            
музичного твору для хору, оркестру, ансамблю, в якому зведені партії 
всіх окремих голосів або інструментів. 
Пáртія  (лат. párs – частина) – 1. Складова частина музичного твору, яка          
виконується окремим інструментом, голосом або групою            
інструментів чи голосів. 
2. Розділ експозиції сонатної форми – головна партія, побічна партія.
Переклáдення – обробка музичного твору для виконання іншими голосами або 
інструментами; інакше – аранжування.  
Підголóсок – побічні верхні голоси, що протистоять головній мелодії нижнього 
голосу. В народній пісні хоровий або солюючий голос, який утворює з 
іншими хоровими голосами поліфонічне звучання. 
Позúція (лат. posítio – положення) – 1. Положення рук під час гри на          
музичних інструментах. 
2. Термін у вокальній педагогіці.
Протисклáдення – мелодія, яка звучить одночасно з темою (інша тема). 
тривалої сильної і                короткої (в 3, 5 і більше разів) слабкої долі. 
Регíстр  (лат. regístrum – список, перелік) – 1. Частина діапазону музичного        
інструмента, що розташована на певній висоті і містить звуки        
подібного тембру. 
2. Ряд однорідних за тембром звуків голосу, які виконуються єдиним
фізіологічним механізмом звукоутворення. Р. голосів: грудний, 
головний, мішаний. 
Репертуáр (фр. Repertoíre – перелік, список) – сукупність творів, які            
виконують окремі виконавці або колективи. 
Рúтм (грец. rhýthmos - співрозмірність) – чергування і співвідношення довгих і 
коротких  долей  та акцентів. 
Ритмíчна фігýра – характерна група ритмічних долей, що повторюються. 
Рóзмір (тактовий) – метрична будова такту, записується як дріб, у якому 
числівник показує кількість, а знаменник – тривалість долей, що 
утворюють такт. 
Синкóпа (грец. syncópe – скорочення) – зміщення акценту з сильної долі такту 
на слабку. 
Стаккáто (італ. staccáto – уривчастий відокремлений) – вказівка на уривчасте 
виконання звуків мелодії, один iз способів видобування звука, 
протилежний legáto. Позначається словом  staccáto або  крапкою (.) 
над (під) нотою. 
Тактувáння – показ темпу і метру музичного твору за допомогою рухів (помаху 
руки, плесканням долонь, відбиванням ритму тощо). Визнаним видом 
Т. є використання диригентської схеми, коли кожна доля відмічається 
в просторі чітким ударом кисті руки („точка”), що фіксує початок 
звука. Т. – основа різноманітних диригентських рухів, що спираються 
на особливості музики та відображають її характер. 
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Тéмбр (фр. tímbre) – забарвлення звука, завдяки якому розрізняються звуки  
однієї висоти у виконанні різних голосів або інструментів. Т. залежить 
від форми коливань джерела звука і визначається кількістю та 
інтенсивністю обертонів. Певний вплив на Т. має матеріал вібратора, 
спосіб звуковидобування, резонатори, а також середовище,  в якому 
виникає і поширюється звук. 
Тéмп (італ. témpo – час) – швидкість, з якою виконується музичний твір.  Темп 
твору позначається основними термінами. 
Теситýра (італ. tessitúra – тканина, ткати) – висотне положення звуків у 
музичному творі  по відношенню до діапазону співочого голосу або 
музичного інструмента. Умовою художнього виконання у вокальному 
творі є відповідність теситури  характеру голосу співака, а в 
інструментальному – технічним можливостям певного музичного 
інструмента. 
Тонáльність – звуковисотне положення ладу. Назва Т. визначається назвою 
тоніки і ладу. 
Трéмоло (італ. trémolo – тремтячий) – швидке повторювання одного звука. 
Тривáлість – довгочасність звука. 
Тýтті (італ. tútti – всі) виконання музики повним складом колективу (оркестр, 
хор, ансамбль). 
Унісóн (італ. unisóno –однозвучний) – 1. Збіг голосів на одному ступені. 
2. Спів  чи гра  однієї партії кількома виконавцями.
Фактýра (лат. factúra – будова) – 1. Спосіб викладу музики, сукупність всіх 
виражальних засобів (мелодія, акомпанемент, акорди тощо). Основні 
типи Ф.: гомофонічна, акордово –гармонічна, поліфонічна. 2. Спосіб 
виконання – вокальна, інструментальна, хорова, органна тощо. 
Фігурáція (лат. figurátio – образне зображення) – ускладнення музичної фактури 
за допомогою мелодичних або ритмічних елементів. Види Ф.: 
гармонічна – рух звуків по тонах акорду, що утворює розкладену 
гармонію;  ритмічна – повторення того ж звука або акорду; 
мелодична – рух голосу, що спирається на гармонію, але відступає від 
акордових тонів і утворює самостійний мелодичний  рисунок. 
Фрагмéнт (лат.  fragméntum – шматок) – уривок  будь-якого музичного твору. 
Фрáза  (грец. phrásis – вираз) – 1. Невелика і відносно закінчена частина 
музичної теми. 
2. Побудова, за розміром середня між мотивом і реченням.
3. Уривок музики, який відокремлюється цезурою.
Фразувáння – 1. Логічна побудова музичного речення, фрази, періоду. 
2. Виразне виділення музичних фраз при виконанні твору. Ф.
використовується з метою найбільш яскравого, виразного розкриття 
ідейно-емоційного  змісту твору. 
Штрúх (нім. Strích – риска) – прийом  видобування звука при співі, при грі на 
музичному інструменті (легáто, нон легáто, стаккáто та ін.). 
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